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在我国营改增试点全面推开后，应当从简化税制、减轻
税负、完善出口退税机制、加快增值税立法步伐、加强增值
税领域的国际税收协调与合作等五个方面，进一步深化增值
税改革。这是推进供给侧结构性改革，促进稳增长与调结构
的必然选择。
在当前逆全球化泛起的新形势下，边境税制的作用将受
到各国的普遍重视，其作用将大大提升。境内税制与边境税
制的关系，已由顺全球化下境内税占主导转变为逆全球化下
境内税与边境税并重的局面。改革开放以来，关税政策为我
国在贸易自由化中趋利避害做出了贡献。面对国际新形势，
我们既要坚持已有成功做法，还要关注国际关税等边境税制
发展新动向，研究中国关税政策的新运用。
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